



÷òî èõ öåëüþ ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå è
ðàçâèòèå ó äåòåé òâîð÷åñêèõ ñïî-
ñîáíîñòåé è èíòåðåñà ê íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Îíà íàïîìíè-
ëà, ÷òî â îêòÿáðå ñîñòîÿëñÿ íà÷àëüíûé øêîëü-
íûé ýòàï, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòàâè-
òåëè 5-11 êëàññîâ. Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû
âûøëè íà ãîðîäñêîé óðîâåíü. È òåïåðü äåìîí-
ñòðèðóþò ñâîè çíàíèÿ ïî 20-òè ïðåäìåòàì:
èíîñòðàííûé ÿçûê, ìàòåìàòèêà, ôèçèêà, ëè-
òåðàòóðà, áèîëîãèÿ… Ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ ñòàð-
øåêëàññíèêîâ íàãðàäÿò ãðàìîòàìè, îíè ñìî-
ãóò ïðîâåðèòü ñâîè ñèëû óæå íà ðåãèîíàëü-
íîì ýòàïå.
Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé 11-êëàññíèöà Þëèÿ
Ñàäûêîâà èç øêîëû ¹ 5. Îíà çàíÿëà ïåðâîå
ìåñòî â îëèìïèàäå ïî èíôîðìàòèêå, îêàçà-
ëàñü ñðåäè ïðèçåðîâ ïî ìàòåìàòèêå è áèîëî-
ãèè. Âñåãî æå Þëÿ ïëàíèðóåò ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü ñâîè çíàíèÿ ïî 8-è ïðåäìåòàì. Óñïåõ
Ñûäûêîâîé íåñëó÷àåí, â ïðîøëîì ãîäó îíà
òàêæå ÿâëÿëàñü ëèäåðîì îëèìïèàä ïî ðóññêî-
ìó ÿçûêó, èíôîðìàòèêå è ìàòåìàòèêå.
Ðàíüøå Þëÿ æèëà â Âîðêóòå. Ðîäèòåëè
çàíèìàëè îòâåòñòâåííûå äîëæíîñòè íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ, ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäèëè íà ðà-
áîòå. Íî åñëè âûäàâàëîñü ñâîáîäíîå âðåìÿ,
çàíèìàëèñü ñ äåòüìè. Äåâî÷êà óæå â òðè ãîäà
óìåëà è ëþáèëà ÷èòàòü. Âîîáùå åé ñ ìàëî-
ëåòñòâà íðàâèëîñü ó÷èòüñÿ: îáëàäàÿ õîðîøåé
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Èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ 2011 ãîäà çàâåðøèëàñü.
Èç 125342 ãîðîæàí, âíåñåííûõ â ñïèñêè èçáèðàòåëåé,
áîëåå ïîëîâèíû âûðàçèëè ñâîå âîëåèçúÿâëåíèå.
Îáëàñòíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ îïóáëèêîâàëà îêîí÷àòåëü-
íûå ðåçóëüòàòû âûáîðîâ. Èòàê, ðåçóëüòàòû ïî Ïåðâîóðàëüñêîìó
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó:
Ëåâ Êîâïàê — 25943 ãîëîñîâ (40,51%);
Ìèõàèë Âëàñîâ — 12158 (18,99%);
Àëåêñàíäð Ïàíàñåíêî — 10115 (15,80%);
Âëàäèìèð Áîêîâåö — 9857 (15,39%);
Ìàðèíà Ñîêîëîâà — 3581 (5,59%).
Äàííûå ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» — 26322 (40,83%);
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» — 14923 (23,15%);
ÊÏÐÔ — 11272 (17,48%);
ËÄÏÐ — 8646 (13,41%);
«Ïðàâîå äåëî» — 1690 (2,62%).
Äàííûå ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäå-
ðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà:
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» — 24904 (39,33%);
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» — 13359 (21,1%);
ÊÏÐÔ — 11187 (17,67%);
ËÄÏÐ — 8631 (13,63%);
«ßáëîêî» — 2000 (3,16%);
«Ïðàâîå äåëî» — 1103 (1,74%);
«Ïàòðèîòû Ðîññèè» — 536 (0,85%).
С середины ноября в течение месяца в школах Первоуральска проходит





ïàìÿòüþ, îíà âñå ñõâàòûâàëà íà ëåòó. Ýòî
âñåãäà ïîä÷åðêèâàëè âîñïèòàòåëè â äåòñàäó,
à çàòåì ó÷èòåëÿ íà÷àëüíîé øêîëû. Â 2002 ãîäó
â æèçíè äåâî÷êè ïðîèçîøëî òðàãè÷åñêîå ñî-
áûòèå, îíà ëèøèëàñü ñàìîãî áëèçêîãî è äî-
ðîãîãî ÷åëîâåêà. Òîãäà Þëÿ ðåçêî ïîâçðîñ-
ëåëà è ñòàëà åùå áîëåå ñàìîñòîÿòåëüíîé. Ñî-
çðåëî ïîíèìàíèå: åñëè íå ó÷èòüñÿ – íå çà-
íÿòü äîñòîéíîãî ìåñòà â æèçíè.
Â 2007 ãîäó Ñàäûêîâû ïåðååõàëè â Ïåð-
âîóðàëüñê. Þëÿ ñ÷èòàåò, åé ïîâåçëî, ÷òî ïî-
ïàëà â êëàññ, ãäå ðóêîâîäèòåëåì áûëà ïðå-
ïîäàâàòåëü ìàòåìàòèêè Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà
Íåñòåðêèíà. Îíà ïîíÿòíî ïðåïîäíîñèò äàæå
ñëîæíûé ìàòåðèàë, ïðèâåòñòâóåò íåñòàíäàð-
òíûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ çàäà÷. Ñòðîãèé, òðå-
áóþùèé äèñöèïëèíó ïåäàãîã â äàëüíåéøåì
ñàìûõ ñïîñîáíûõ äåòåé îáúåäèíèë â ïðî-
ôèëüíûé êëàññ, ãäå çàíÿòèÿ ïî ìàòåìàòèêå
ïðîõîäÿò 9 ðàç â íåäåëþ. Ïîíÿòíî, ÷òî ðåáÿ-
òà ïîëó÷àþò çàäàíèÿ ñëîæíåå, ÷åì ïî îáû÷-
íîé ïðîãðàììå, òùàòåëüíî çàêðåïëÿþò ïðîé-
äåííûé ìàòåðèàë. Þëÿ ðàññêàçàëà:
– Ïîïàëà â ýòîò êëàññ áåç ýêçàìåíîâ, ïî-
ñêîëüêó çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî ïî ãîðîäó â
îëèìïèàäå «Êåíãóðó» ïî ìàòåìàòèêå. Ýòà
íàóêà óì ïðèâîäèò â ïîðÿäîê, à çíà÷èò, è ïî
äðóãèì ïðåäìåòàì óäàåòñÿ äîáèâàòüñÿ õîðî-
øèõ ðåçóëüòàòîâ. Õîòÿ â îñíîâíîì, äóìàþ, ýòî
- çàñëóãà ó÷èòåëåé. Íàïðèìåð, ïðåïîäàâàòåëü
èíôîðìàòèêè Èðèíà Þðüåâíà Ñèíèöûíà ïî-
÷òè ñðàçó çàèíòåðåñîâàëà êîìïüþòåðíûìè
òåõíîëîãèÿìè. È ïîðåêîìåíäîâàëà ïîéòè â
УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Ñåðäå÷íî õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ,
êòî íà ïðîøåäøèõ âûáîðàõ ïîääåðæàë
ïàðòèþ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», îêàçàë
äîâåðèå íàøåé îáíîâëåííîé êîìàíäå.
Âî âðåìÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ïðèåìîâ è
âñòðå÷ â êîëëåêòèâàõ, ñî ñòðàíèöû ãàçåò
è òåëåâèçèîííûõ ýêðàíîâ, â ñâîåé ïðåä-
ñòàâëåííîé ïðîãðàììå ìû ìíîãî ãîâîðè-
ëè î ðàçâèòèè Ïåðâîóðàëüñêà, î òåõ çàäà-
÷àõ, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä åäèíîðîññàìè.
Îáùèìè óñèëèÿìè íàì íàäî ñäåëàòü òàê,
÷òîáû â Ïåðâîóðàëüñê ñòàëè ïîñòóïàòü
äîïîëíèòåëüíûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà èç
ðåãèîíàëüíûõ è ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì, êîòîðûå ìû ìîãëè áû
íàïðàâëÿòü íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã è äåòñêèõ ñàäîâ, íà ìîäåðíè-
çàöèþ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé è ÆÊÕ, íà ïîääåðæêó âåòåðàíîâ
è ìîëîäåæè, íà áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà. Èìåííî ýòè îðèåíòèðû
ñòàíóò äëÿ íàñ ãëàâíûìè íà íåñêîëüêî áëèæàéøèõ ëåò.
Óâåðåíû, ÷òî òåïåðü áëàãîäàðÿ òàêèì ñèëüíûì äåïóòàòàì Çà-
êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè îò íàøåãî ãîðîäà êàê Åôèì
Ãðèøïóí è Ëåâ Êîâïàê ìû ñìîæåì ðåàëèçîâàòü ìíîãîå èç íàìå-
÷åííîãî, à çíà÷èò - ðåøèòü íàáîëåâøèå ïðîáëåìû ïåðâîóðàëüöåâ.
Ïðèçûâàåì ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ ïîëèòè÷åñêèé ïàðòèé ê
êîíñòðóêòèâíîìó äèàëîãó â èíòåðåñàõ íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà è
åãî æèòåëåé!
 Íèêîëàé ÊÎÇËÎÂ,
ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
ðóêîâîäèòåëü èçáèðàòåëüíîãî øòàáà ïî Ïåðâîóðàëüñêó.
öåíòð âíåøêîëüíîãî ðàçâèòèÿ ê èçâåñòíîìó
ïåäàãîãó-ïðîãðàììèñòó Âàëåíòèíó Âëàäèñëà-
âîâè÷ó Ìà÷óëüñêîìó. Ó íåãî ñ áîëüøèì èíòå-
ðåñîì çàíèìàëàñü äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà. Áëà-
ãîäàðÿ ïîëó÷åííûì çíàíèÿì, â ïðîøëîãîäíåì
ñîñòÿçàíèè ñî ñòóäåíòàìè íàøåãî ôèëèàëà
ÓðÔó óäàëîñü îäåðæàòü ïîáåäó.
Äåâóøêå íðàâÿòñÿ ïðåäìåòû, ãäå âñå ìîæ-
íî ïîíÿòü ëîãè÷åñêè, à íå çóáðèòü. Îëèìïèà-
äû äëÿ íåå – ñòèìóë äëÿ ïîïîëíåíèÿ çíàíèé,
ïîñêîëüêó íàêàíóíå èäåò àêòèâíàÿ ïîäãîòîâ-
êà, à â èòîãå ïîëó÷àåøü îáúåêòèâíóþ îöåíêó
ñâîåãî óðîâíÿ. À åùå - ýòî âîçìîæíîñòü ïðî-
ÿâèòü õàðàêòåð, âåäü ïîáåäà òðåáóåò ìîáè-
ëèçàöèè ñèë. ×òî êàñàåòñÿ ïëàíîâ, òî Þëÿ ñî-
áèðàåòñÿ ïîñòóïàòü â Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé
óíèâåðñèòåò íà ìàòìåõ ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè». Îíà õî÷åò áûòü
âîñòðåáîâàííûì, óñïåøíûì ïðîãðàììèñòîì.
Èçâåñòíî, ÷òî ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ìåæ-
ðåãèîíàëüíîé îëèìïèàäû ïî ìàòåìàòèêå «Òà-
òèùåâ» çà÷èñëÿò â ÓðÔÓ áåç âñòóïèòåëüíûõ
èñïûòàíèé. Êñòàòè, â ýòîò âóç â ìèíóâøåì
ãîäó 239 ïîáåäèòåëåé îëèìïèàä ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ áûëè çà÷èñëåíû áåç ýêçàìåíîâ íà ñïå-
öèàëüíîñòè ïîëèòåõíè÷åñêîãî è òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî ïðîôèëÿ. Â 2011-ì êîëè÷åñòâî áþäæåò-
íûõ ìåñò â ýòîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè íà íà-
ïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðî-





      è çàâîäñêèå íîâîñòè.
Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû êîììóíàëüíûå ïðîáëåìû,
       îáðàçîâàíèå, ñïîðò, êóëüòóðà.
Ðàññêàçû î ïðîèçâîäñòâåííûõ äîñòèæåíèÿõ, ëó÷øèõ
             ëþäÿõ è êîëëåêòèâàõ.
Òåëåïðîãðàììà íà íåäåëþ.
Öåíû îñòàëèñü ïðåæíèìè: 152 ðóáëÿ – îáðàùàòüñÿ â ëþáîå
îòäåëåíèå ñâÿçè «Ïî÷òû Ðîññèè», â ôîíä «Çàáîòà» (ÄÊ ìåòàëëóðãîâ);
72 ðóáëÿ - îáðàùàòüñÿ ê îòâåòñòâåííûì çà ïîäïèñêó â öåõàõ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà èëè â ðåäàêöèþ ãàçåòû íà óë. Ëåíèíà, 11
(âòîðîé ýòàæ). Ñïðàâêè: 66-34-56.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
«МЫ ОБА БУДТО ИЗ МЕТАЛЛА…»
Â îêòÿáðå â íàøåé ãàçåòå áûëà ïóáëèêàöèÿ î ïðîñëàâëåííîì
çåìëÿêå-øòàíãèñòå Âàñèëèè Êîëîòîâå -
â ñâÿçè ñ åãî 67-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.
×àñòü ìàòåðèàëà çàíÿëè
âîñïîìèíàíèÿ î Êîëîòîâå åãî
òåçêè – Âàñèëèÿ Àëåêñååâà,
çíàìåíèòîãî òÿæåëîâåñà, îáëà-





êîòîðûå ïîìîãàëè åìó ïîêîðÿòü
ñïîðòèâíûé Îëèìï, êîòîðûìè
îí äåëèëñÿ, â òîì ÷èñëå, è ñ Êîëîòîâûì.
Äâà ìåñÿöà íàçàä â ãîëîñå ïî òåëåôîíó èç ãîðîäà Øàõòû ñà-
ìîãî ñèëüíîãî ÷åëîâåêà ïëàíåòû íå áûëî íè íîòêè ïåññèìèçìà,
óñòàëîñòè, íåäîìîãàíèÿ. Ïîäåëèëñÿ, ÷òî â 2012 ãîäó ãîòîâèòñÿ
âñòðåòèòü äâà þáèëåÿ – ñâî¸ 70-ëåòèå è «çîëîòóþ ñâàäüáó» ñ æå-
íîé Îëèìïèàäîé Èâàíîâíîé.
È âäðóã ñîîáùåíèå î êîí÷èíå â êàðäèîëîãè÷åñêîé êëèíèêå
íåìåöêîãî Ìþíõåíà ïîñëå ïåðåíåñ¸ííîãî èíôàðêòà. Âñëåä çà
Âàñåé-ðûæèì óø¸ë èç æèçíè åãî äðóã Âàñÿ-÷¸ðíûé – òàê èõ çâà-
ëè òîâàðèùè ïî òÿæåëîàòëåòè÷åñêîìó öåõó. Ñëîâíî íàïåð¸ä â
ïàìÿòü î íèõ, ïðè èõ æèçíè, â 1970 ãîäó ïîñëå ìèðîâîãî ïåðâåí-
ñòâà â àìåðèêàíñêîì Êîëóìáóñå Âëàäèìèð Âûñîöêèé íàïèñàë
ýòè ñòðîêè:
ß âûõîæó ê òÿæåëîìó ñíàðÿäó
Ñ òÿæ¸ëûì ÷óâñòâîì íåæíîñòè ê íåìó.
Ìû îáà ñ íèì êàê áóäòî èç ìåòàëëà,
Íî òîëüêî îí äåéñòâèòåëüíî ìåòàëë.
À ÿ òàê äîëãî ø¸ë äî ïüåäåñòàëà,
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Íàøèì ìàñòåðàì ïðèõîäèòñÿ èãðàòü ïî
î÷åíü ïëîòíîìó ãðàôèêó. Òîëüêî ïðîøëà ïàðà
äîìàøíèõ âñòðå÷ – ñíîâà âûåçä. Çà ñåìü äíåé
äåêàáðÿ «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïðîâ¸ë òðè ìàò-
÷à, îòäàâàÿ áîðüáå ýìîöèè, ñèëû, êîòîðûå,
óâû, íåáåñïðåäåëüíû.
Íà ñâî¸ì ïîëå óäàëîñü îáûãðàòü ïðèìåð-
íî ðàâíûé íàì íèæåãîðîäñêèé «Ñòàðò». Âîë-
æàíå áûëè ñâåæåå õîçÿåâ, ïîäâèæíåå – ñòà-
ðàëèñü èãðàòü â ïàñ, êîìáèíèðîâàòü. Ðàçóìå-
åòñÿ, èñïîëüçîâàëè íå âñå âûãîäíûå ìîìåí-
òû, ñîáñòâåííî êàê è ïåðâîóðàëüöû. «Êà÷åëè»
áðîñàëè ââåðõ-âíèç òî îäíó êîìàíäó, òî äðó-
ãóþ. Ïðè ñ÷¸òå 5:5 ãëàâíûé òðåíåð «Ñòàðòà»
À.Äüÿêîâ îòìåòèë äëÿ ñåáÿ: èãðà èäåò äî ãîëà.
È òóò, çà 14 ìèíóò äî êîíöà, íàì óäàëñÿ òðå-
òèé óãëîâîé èç âîñüìè ïîääàííûõ, à â íà÷àëå
ïîåäèíêà áûë åù¸ îäèí ðåàëèçîâàííûé ñòàí-
äàðò - 12-ìåòðîâûé. Ãîñòè ïðè òîì æå ÷èñëå
ïîïûòîê èñïîëüçîâàëè ëèøü îäèí ðîçûãðûø
îò ôëàæêà. Äâàæäû óñòóïàÿ â ñ÷¸òå (2:3, 3:4),
òðóáíèêè âñ¸ æå îäåðæàëè âîëåâóþ ïîáåäó –
6:5. Äóáëü ñäåëàë Ä.Ñòåï÷åíêîâ, åãî ïîääåð-
æàëè Ä.Òóðêîâ (ïåíàëüòè) À.Êèñëîâ, Å.Èãîøèí
è ïîä çàíàâåñ Ä.Ñóñòðåòîâ.
Íàñòàâíèê ãîñòåé ïîñåòîâàë íà óñòàëîñòü,
íàêîïèâøóþñÿ â òóðíå, íà êîðîòêóþ ñêàìåé-
êó… Â.Ýéõâàëüä ïàðèðîâàë, ÷òî ó íàñ å¸ ïî
ñóòè íåò: îñíîâà è ðåçåðâèñòû î÷åíü ðàçíÿòü-
ñÿ ïî óðîâíþ ìàñòåðñòâà - âîò è ïðèõîäèòñÿ
«ñòàðèêàì» ïàõàòü íà ïðåäåëå âîçìîæíîñòåé
Â Êðàñíîÿðñêå ïåðâîóðàëüöû, èçðÿäíî
èçìîòàâøèåñÿ íàêàíóíå, íå òî ÷òî ñäàëèñü
«Åíèñåþ» - ïðîèãðàëè ëèäåðó, íè ðàçó íå ïðî-
èãðàâøåìó, ïñèõîëîãè÷åñêè åù¸ äî âûõîäà íà
ë¸ä. Ñëåäîâàëè ïðîâàëû, îøèáêè, ïàíèêîâà-
ëè èçëèøíå – ê ïåðåðûâó 1:8. Âî âòîðîì òàé-
ìå À.Ìîðêîâêèí, ñìåíèâøèé â âîðîòàõ À.Ìî-
êååâà, â óñëîâèÿõ ÷àñòî îïóñêàâøåãîñÿ òóìà-
íà, ïðîïóñòèë âäâîå ìåíüøå. Íî «âèíîâàòû» â
ýòîì, ïîæàëóé, áîëüøå ñèáèðÿêè, ïðåñûòèâ-
øèåñÿ äîñòèãíóòûì. Ìÿ÷àìè ïðåñòèæà, åñëè
òàê ìîæíî âûðàçèòüñÿ, ó «Òðóáíèêà» îòìåòè-
ëèñü Å.Èãîøèí è Ä.Ñòåï÷åíêîâ.
Â ìèíóâøèé âòîðíèê â Êåìåðîâå ìû âïðà-
âå áûëè îæèäàòü îò êîìàíäû äîñòîéíîé èãðû.
Òåì áîëåå, ó «Êóçáàññà» íûí÷å íåìàëî ïðî-
áëåì, è ñòàáèëüíîñòüþ îíè íå îòëè÷àåòñÿ.
Óâû, äëÿ ïåðâîóðàëüöåâ âñòðå÷à ñëîæèëàñü èç
êîíòðàñòíûõ îòðåçêîâ. Íà 12 ìèíóòå óæå «ãî-
ðåëè» ÷åòûðå ìÿ÷à. Äî ïåðåðûâà ïðîèçîø¸ë
îáìåí ãîëàìè – 1:5. Åäâà ïîñëå îòäûõà â ðàì-
êó âñòàë À.Ìîêååâ âìåñòî À.Ìîðêîâêèíà, ãîð-
íÿêè â òå÷åíèå 6-òè ìèíóò åù¸ äâàæäû ïîðà-
çèëè öåëü. Ïðàâäà, ñëåäîì íàøè ÷óòü ñîêðà-
òèëè îòñòàâàíèå. Íî êàê óìóäðèëèñü ïðîïóñ-
òèòü êðÿäó íà 73,74 è 75 ìèíóòàõ? Óìó íåïîñ-
òèæèìî! Ó «Òðóáíèêà» îáà ðàçà îòëè÷èëñÿ
Ï.×ó÷àëèí, íå ñóìåâøèé íà èñõîäå îôîðìèòü
õåòò-òðèê ñ 12-ìåòðîâîãî (âðàòàðü). È áåç òîãî
ñêðîìíàÿ àòàêà êîìàíäû áûëà îñëàáëåíà îò-
ñóòñòâèåì Å.Èãîøèíà, ïîëó÷èâøåãî íàêàíóíå
òðàâìó íà òðåíèðîâêå. Íàì æå îïÿòü ñïîëíà -




Â ñóááîòó «Óðàëüñêèé òðóáíèê» â 13 ÷àñîâ
ïðèíèìàåò àðõàíãåëîãîðîäöåâ, à 13 äåêàáðÿ
íàøèì ñîïåðíèêîì â 19 ÷àñîâ áóäåò «Ìóðìàí».
Ïîëîæåíèå â òàáëèöå íà ñåãîäíÿ:
1. «Åíèñåé» - 28 î÷êîâ (10 èãð) , 2. «Çîðêèé» -
24 (9), 3. «Äèíàìî» Ê. – 21 (9), 4. «Êóçáàññ» -
19 (10), 5. «Äèíàìî» Ì. – 19 (9), 6. «Áàéêàë» -
16 (10), 7. «Ñèáñåëüìàø» - 15 (9), 8. «Âîäíèê»
- 12 (9), 9. ÑÊÀ Õá. – 10 (10), 10. «Ñòàðò» - 9 (9)
, 11. « Âîëãà» - 7 (9), 12. «Óðàëüñêèé òðóáíèê» -
6 (9), 13. «Ðîäèíà» - 3 (9), 14. «Ìóðìàí» - 3 (9).
Âûñøåé ëèãîé ñåé÷àñ íàçûâàòüñÿ ïðåæíÿÿ
ïåðâàÿ ëèãà, ãäå âûñòóïàþò êëóáû ãîðîäîâ,
ðàñïðåäåëåííûå â ãðóïïû ïî òåððèòîðèàëüíî-
ìó ïðèíöèïó. Â íèõ îäíîâðåìåííî áóäóò èã-
ðàòü âçðîñëûå êîìàíäû è ìîëîä¸æíûå (äî 23
ëåò) ñ ðàçäåëüíûìè ôèíàëàìè âåñíîé.
Õîêêåèñòû «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñêà» (ôàðì-êëó-
áà «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà») ñ ëåòà ãîòîâèëèñü
ê ñåçîíó â Ïåðâîóðàëüñêå, îñåíüþ êàòàëèñü â
Ëåäîâîì äâîðöå. Â îêòÿáðå â Îðåíáóðãå ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â Êóáêå Ðîññèè ïî ìèíè, ãäå çà-
íÿëè ïÿòîå ìåñòî ñ ðåçóëüòàòàìè: «Ëîêîìîòèâ»
Îðåíáóðã 3:7, «Âîëãà-2» Óëüÿíîâñê 4:4, «Äè-
íàìî-Ìàÿê» Êðàñíîòóðüèíñê 5:6, «×åðåìøàí»
Äèìèòðîâãðàä 4:8, ÖÑÊ ÂÂÑ Ñàìàðà 11:5, «Àê-
æàéûê» Óðàëüñê (Êàçàõñòàí) 7:3.
Â íîÿáðå î÷åðåäíîé ïðîâåðêîé äëÿ àðìåé-
öåâ ñòàë â Êèðîâå òóðíèð íà ïðèçû Ôåäåðà-
öèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîññèè (ÔÕÌÐ). Èãðû ïåð-
âîãî ýòàïà: «Ðîäèíà-2» 3:3, «×åðåìøàí» 5:4,
«Àêæàéûê» 1:2. Â ñòûêîâîì ìàò÷å çà âûõîä â
ôèíàë áûëî ïîðàæåíèå îò îðåáóæöåâ 0:6, â
ñïîðå çà òðåòüå ìåñòî – ïîáåäà 3:1 íàä ðå-
çåðâèñòàìè êèðîâ÷àí. Ïåðâåíñòâîâàëè â òóð-
íèðå ñûêòûâêàðöû.
Â òðåòüþ ãðóïïó ïåðâåíñòâà Ðîññèè âìåñ-
òå ñî «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñîì» âõîäÿò ôàðì-êëóáû
êèðîâñêîé «Ðîäèíû» è äèíàìîâöåâ Ìîñêâû -
ñîîòâåòñòâåííî «Ðîäèíà-2» è «Äèíàìî-Ìàÿê»
Êðàñíîòóðüèíñê (ëó÷øèé èç ýòîé òðîéêè ïîëó-
÷èò ïóò¸âêó â ìîëîä¸æíûé ôèíàë), à òàêæå
âçðîñëûå êîëëåêòèâû «Ñòðîèòåëü» Ñûêòûâêàð,
«Çíàìÿ-Óäìóðòèÿ» Âîòêèíñê, «Ôàêåë» Áîãäà-
íîâè÷, «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» Ïîëåâñêîé.
Ñêàæåì òàê, «íàøè àðìåéöû» (â îñíîâíîì
â÷åðàøíèå þíèîðû «Òðóáíèêà» + ïÿòü ñòàð-
øèõ òîâàðèùåé, âêëþ÷àÿ âåòåðàíîâ Ñ.Àëåê-
ñåéêèíà -31 ãîä, Þ.Âîëêîâà – 33, Ñ.Òîïû÷êà-
íîâà -46…) ñòàðò â ðîçûãðûøå ïðèíÿëè â Êè-
ðîâå, ãäå ïîäåëèëè ïîáåäû ñ äóáëåì « Ðîäè-
íû» - 7:3 (Þ.Ìàðèíîâ-3, Ñ Àëåêñåéêèí-2, Ä.Ñè-
äîðîâ, Ñ,Ðûáàêîâ) è 4:5 (Þ.Ìàðèíîâ-2, Ñ,À-
ëåêñåéêèí-2). Â Ñûêòûâêàðå óðàëüöû óñòóïè-
ëè 4:7 (Þ.Ìàðèíîâ, Ñ.Àëåêñåéêèí, Â.Ìîðîçîâ)
è 4:9 (Ñ.Ðûáàêîâ-2, Þ.Ìàðèíîâ, Þ.Âîëêîâ).
Â âûõîäíûå (10 äåêàáðÿ â 17 ÷àñîâ, â âîñ-
êðåñåíüå â 13.00) ÑÊÀ ïðèíèìàåò ó íàñ «Ôà-
êåë» èç Áîãäàíîâè÷à, êîòîðûé â Ñûêòûâêàðå
ïðîèãðàë 1:10 è 0:7, à â Êèðîâå âçÿë ïîëîâèíó
î÷êîâ – 5:3 è 9:10. Äèíàìîâñêèé «Ìàÿê» â Êðàñ-
íîòóðüèíñêå äâàæäû âçÿë âåðõ íàä óäìóðòñ-
êèì «Çíàìåíåì» - 5:3 è 3:2.
Â ñëåäóþùåì òóðå 21-22 äåêàáðÿ ñîïåð-
íèêîì àðìåéöåâ â Ïåðâîóðàëüñêå áóäåò êî-
ìàíäà Âîòêèíñêà.
Ïåðâûìè èç âîñïèòàííèêîâ õîêêåéíîé
øêîëû «Òðóáíèêà» ñåðü¸çíîå èñïûòàíèå äî-
âåëîñü âûäåðæàòü ìàëü÷èøêàì 1999 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ è ìëàäøå òðåíåðà Î.Õëîïóíîâà. Â Íî-
âîñèáèðñêå îíè ó÷àñòâîâàëè â òóðíèðå
«Kjellberg Finsterwaldå» (ïîñðåäíèê ÎÎÎ «Íå-
ìåöêèå òåõíîëîãèè ÃìáÕ»). Íà ïðåäâàðèòåëü-
íîì ýòàïå ïåðâîóðàëüöû â óïîðíîé áîðüáå
îäîëåëè êåìåðîâñêèé «Øàõò¸ð» 1:0 è àáàêàí-
ñêèå «Ñàÿíû» 2:1, òàêæå ïîäåëèëè î÷êè (0:0)
ñ õîçÿåâàìè èç «Ñèáñåëüìàøà». Òå â ñâîþ
î÷åðåäü îáûãðàëè 2:0 êåìåðîâ÷àí è ðàçîø-
ëèñü ìèðîì ñ êîìàíäîé èç Õàêàñèè – 1:1. Çà-
òåì ëèäåðû ñîøëèñü â ñïîðå çà ëàâðû - óäà-
÷à 1:0 óëûáíóëàñü ñèáèðÿêàì. Ìàêñèì Ëûõèí
áûë ïðèçíàí ëó÷øèì íàïàäàþùèì.
Êðàñíîÿðñê ïðèíèìàë ó ñåáÿ òóðíèð
ÔÕÌÐ õîêêåèñòîâ1997 ã.ð. Ïîäîïå÷íûå òðå-
íåðà Ì.Øîëîõîâà ïîòåðïåëè â ãðóïïå ïîðà-
æåíèÿ îò «Åíèñåÿ» 2:4, «Êóçáàññà» 2:3, «Ñèá-
ñåëüìàøà» 2:6. Íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå
«Òðóáíèê» áûë ñèëüíåå 4:1 êîìàíäû «ÑÄÑ»
Êåìåðîâî, à â ìàò÷å çà 5 ìåñòî âçÿë ðåâàíø
7:5 ó ñèáñåëüìàøåâöåâ. Èëüÿ Ðîìàøîâ âåð-
íóëñÿ äîìîé ñ ïðèçîì ëó÷øåãî ïîëóçàùèòíè-
êà.
Äþæèíà þíîøåñêèõ êîìàíä 1995 ã.ð.
ïðèçû ÔÕÌÐ îñïàðèâàëà â Êèðîâå. Ïàðíè,
âåäîìûå Þ.Êîöóïååì, óâåðåííî îïåðåäèëè
âñåõ â îäíîé èç òðåõ ãðóïï: «Ðîäèíà» 9:1,
«Çàðÿ» Íîâîñèáèðñê 4:1, «Çîðêèé» Êðàñíî-
ãîðñê 3:1.Â ôèíàëå òð¸õ íàøè õîêêåèñòû ïî-
áåäèëè 3:1 «Íèæåãîðîäåö», íî óñòóïèëè 0:3
«Ñèáñåëüìàøó». Òàêèì îáðàçîì «Òðóáíèê»
– âòîðîé, à íàø Ðîìàí Ëîïàòêîâ ïðèçíàí ëó÷-
øèì íàïàäàþùèì.
Сезон хоккея с мячом в стране всё
набирает обороты. В разгаре чемпионат
России в Суперлиге, включились в
борьбу клубы высшей лиге, один за
другим проходят турниры у детей,
юношей, юниоров. На рабочих столах
специалистов, у болельщиков всегда
открыты международные календари.
ÒÀÁËÎ
25 íîÿáðÿ. «Çîðêèé» - «Äèíàìî» Ì. 4:2,
«Ñòàðò» - «Ðîäèíà» 6:0, «Äèíàìî» Ê, - «Âîëãà»
6:4, «Åíèñåé» - ÑÊÀ Õá. 5:5, «Êóçáàññ» - «Áàé-
êàë» 5:9, «Âîäíèê» - «Ñèáñåëüìàø» 8:2. 28 äå-
êàáðÿ. «Áàéêàë» - «Âîäíèê» 5:2, ÑÊÀ Õá. –
«Ìóðìàí» 7:1, «Äèíàìî» Ê. - «Åíèñåé» 1:5,
«Âîëãà» - «Êóçáàññ» 6:7, «Ñèáñåëüìàø» -
«Ñòàðò» 6:4, «Äèíàìî» Ì. – «Ðîäèíà» 10:3.
1 äåêàáðÿ. «Âîëãà» - «Åíèñåé» 3:4, «Ñèáñåëü-
ìàø» - «Çîðêèé» 8:5, «Áàéêàë» - «Ìóðìàí» 4:1,
ÑÊÀ Õá. – «Âîäíèê» 1:4, «Äèíàìî» Ê. – «Êóç-
áàññ» 11:6. 4 äåêàáðÿ. «Ðîäèíà» - «Áàéêàë»
3:4,»Âîäíèê» - «Äèíàìî» Ê.  2:5,ÑÊÀ Õá. – «Äè-
íàìî» Ì. 3:6, «Êóçáàññ» - «Ñèáñåëüìàø» 7:4,
«Ìóðìàí» - «Âîëãà» 2:5. 6 äåêàáðÿ. «Ìóðìàí»
- «Äèíàìî» Ê. 6:9. 7 äåêàáðÿ. «Ðîäèíà» - ÑÊÀ
Õá.3:2, «Âîäíèê» - «Âîëãà» 7:4, «Çîðêèé» -
«Ñòàðò» 5:3 , «Äèíàìî» Ì. – «Áàéêàë» 8:6,
«Åíèñåé» - «Ñèáñåëüìàø» 5:2.






Ñåãîäíÿ ïðè ñîäåéñòâèè ñîâåòà
âåòåðàíîâ ñïîðòà Ïåðâîóðàëüñêà
è ãîðîäñêîé ôåäåðàöèè ëûæ ìû
íà÷èíàåì ïóáëèêàöèè î íàøèõ ëó÷øèõ
ïîêîðèòåëÿõ ñíåæíûõ òðàññ.
Ïî÷¸òíîå ïðàâî îòêðûòü ðóáðèêó
âûïàëî Þ.È.Òðåïåçîâó,
êîòîðûé â ýòîì ãîäó îòìåòèë
ñâîå 80-ëåòèå.
Äî âîéíû Þðèíà ñåìüÿ æèëà â Áåðå-
çîâñêîì. Åãî ñòàðøèé áðàò â 18 ëåò áûë
÷åìïèîíîì ãîðîäà ïî ëûæàì. Âîçìîæíî,
ñòàë áû áîëüøèì ñïîðòñìåíîì, íî íà÷àëàñü âîéíà – óø¸ë íà ôðîíò
è íå âåðíóëñÿ. Òà æå ó÷àñòü ïîñòèãëà îòöà.
Íå îò õîðîøåé æèçíè ïðèøëîñü ïåðåáèðàòüñÿ ê ðîäñòâåííè-
êàì â Ïåðâîóðàëüñê – íà Ïèëüíóþ. Â 16 Þðà íà÷àë ðàáîòàòü: â
ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå Õðîìïèêà, â êóçíèöå ìîëîòîáîéöåì… Òðóä-
íîñòè çàêàëèëè ïàðíÿ äóõîâíî è ôèçè÷åñêè. Â 1948 ãîäó þíîøà
ïîñòóïèë â øêîëó ÔÇÎ, ãäå ñòàë ðåãóëÿðíî òðåíèðîâàòüñÿ. È âîò,
îäíàæäû áûë íàïðàâëåí íà ñîðåâíîâàíèÿ îáëñîâåòà «Òðóäîâûå
ðåçåðâû». Äåáþò â öåëîì îêàçàëñÿ óñïåøíûì. Â òî âðåìÿ â ãîðîä
ïðèåõàë ìîðÿê-ôðîíòîâèê ìàñòåð ñïîðòà Ãåîðãèé Êóçüìè÷ Êóçü-
ìèí. Ê íåìó â ñåêöèþ è ïîïðîñèëñÿ Òðåïåçîâ. ×åðåç ãîä îí óæå
âûèãðàë îáëàñòü ïî ÄÑÎ «Ìåòàëëóðã», à â 1953-ì ñòàë ïðèç¸ðîì
ïåðâåíñòâà ÐÑÔÑÐ â ýñòàôåòå 4õ10 êì. Ñëåäóþùåé çèìîé òðó-
äîëþáèâûé è ïîñòîÿííî ïðîãðåññèðóþùèé ëûæíèê îòïðàçäíîâàë
ïîáåäû íà ïåðâåíñòâå Öåíòðàëüíîãî ñîâåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîé
îòðàñëè íà äèñòàíöèÿ 18 è 30 êì.
Ïàìÿòíàÿ âåõà äëÿ Þðèÿ – âûõîä íà ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü.
Â 1956 ãîäó çàíÿë 6 ìåñòî íà 15 êì íà «Ïðàçäíèêå ñåâåðà». Åñëè
ó÷åñòü, ÷òî óõîäèë íà äèñòàíöèþ ïîä ¹ 385 è áåæàë ïî ðàçáèòîé
ëûæíå, – ýòî ïðîñòî çäîðîâî.
– Ïîñëå ôèíèøà êî ìíå ïîäîøåë çíàìåíèòûé âî âñ¸ì ìèðå
ãîíùèê Ïàâåë Êîë÷èí, ïîæàë ðóêó è íàçâàë ïîáåäèòåëåì, - âñïî-
ìèíàåò âåòåðàí. – Âåäü òîãäà áåæàëè âñå íàøè ñáîðíèêè, ôèííû,
íîðâåæöû, øâåäû.
Áåãàë íàø ãåðîé íà îáû÷íûõ ëûæàõ. Ñêðîìíûé èíâåíòàðü íå
ðàç ïîäâîäèë íà ñîðåâíîâàíèÿõ. 1960 ãîä, ïåðâåíñòâî ÑÑÑÐ íà
Õèììàøå, 30 êì. Íà ïåðâîì êðóãå (15 êì) Òðåïåçîâ èìåë âòîðîå
âðåìÿ. Íà äèñòàíöèè ñëåòåëî êîëüöî ñ ïàëêè. Íà çàìåíó äàëè
äðóãóþ – êîðîòêóþ. Òîë÷îê, êîíå÷íî, íå òîò. È òîëüêî 12 ìåñòî.
×åðåç ãîä íà Ñïàðòàêèàäå íàðîäîâ ÑÑÑÐ ãäå-òî íà 20 êì ñëîìà-
ëàñü ïàëêà. Þðèé ñïîêîéíî ïîäêàòèë ê òðåíåðàì, à íå ÷óòü ëè íå
ìàòîì íà íåãî îáðóøèëèñü: âîò òåáå ïàëêà, è – âïåð¸ä! Ïîòîì
âûÿñíèë, ÷òî íàõîäèëñÿ â ëèäåðàõ. À â èòîãå ëèøü çàìêíóë äþæè-
íó.
Òåì íå ìåíåå, íàøåãî çåìëÿêà ñ åãî õîðîøèì ïîòåíöèàëîì
âêëþ÷èëè â ñáîðíóþ Ñîþçà äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ ãîíêàõ
â Øâåöèè. «Âçÿëè ìåíÿ è Êëàâäèþ Áîÿðñêèõ, áóäóùóþ îëèìïèéñ-
êóþ ÷åìïèîíêó, - ðàññêàçûâàåò Þðèé Èâàíîâè÷. - Ê ñîæàëåíèþ,
ñâåðäëîâñêèå òðåíåðû íàñ íå îòïóñòèëè – îñòàâèëè ãîòîâèòüñÿ ñî
ñáîðíîé îáëàñòè ê Âñåñîþçíîé ñïàðòàêèàäå». Íà ýòèõ ñîñòÿçàíè-
ÿõ Òðåïåçîâ áåæàë â ýñòàôåòå 4õ10 êì ïðèâû÷íûé âòîðîé ýòàï.
Äîëãî øëè âòîðûìè, íî ôèíèøèðîâàëè òðåòüèìè - ïîëó÷èëè áðîí-
çîâûå ìåäàëè. Ñ òîé ïîðû ìèíóëî áîëåå ïîëóâåêà.
Íà ïåíñèþ Þðèé Èâàíîâè÷ óø¸ë ñ Íîâîòðóáíîãî, ãäå òðóäèë-
ñÿ ïîäðó÷íûì ñòàëåâàðà â öåõå ¹17. Çà «ëèòåéêó» âûñòóïàë â
çàâîäñêèõ ñïàðòàêèàäàõ, â âåòåðàíñêèõ ñòàðòîâ. È ñåãîäíÿ áîäð,
â íàõîäèòñÿ â îòëè÷íîé ôîðìå. Ïî ñëîâàì äîìî÷àäöåâ, ëåòîì êàæ-





Îðãàíèçàöèÿ åæåãîäíîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôåñòèâàëÿ
äëÿ ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ äåòåé ñ 2003 ãîäà ÿâëÿåòñÿ äîá-
ðîé òðàäèöèåé ×åëÿáèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî çàâîäà. Çà íå-
ñêîëüêî ëåò ìåðîïðèÿòèå ïîñåòèëè ïîðÿäêà 70 òûñÿ÷ ðåáÿòè-
øåê.
Èäåÿ ôåñòèâàëÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû äàòü âîçìîæ-
íîñòü ðåáÿòàì ïðèîáùèòüñÿ ê èñêóññòâó, êðàñîòå, ãàðìîíèè,
ïîëó÷èòü ÷àñòè÷êó òåïëà, âíèìàíèå è çàáîòó âçðîñëûõ, êîòî-
ðûõ èì òàê íå õâàòàåò â îáû÷íîé æèçíè.
áùåñòâåííûé êîìèòåò ñòîðîííèêîâ
– ýòî ðåàëèçàöèÿ èíèöèèðîâàííîãî
Ïðåçèäåíòîì «ðàñøèðåííîãî ïðà-
âèòåëüñòâà». Êàæäûé ðîññèÿíèí
ìîæåò, íàïðèìåð, ÷åðåç ñàéò
www.áîëüøîåïðàâèòåëüñòâî.ðô, ðàññêàçàòü î
ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåìàõ, ïðåäëîæèòü ñâîè
ïóòè ðåøåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïåðâûå
ëèöà ãîñóäàðñòâà âñòðå÷àëèñü ñî ñòîðîííèêà-
ìè, ñìûñë âñòðå÷è, ïî ìíåíèþ Ä.À. Ìåäâåäå-
âà, – íå â òîì, ÷òîáû «õâàëèòü äðóã äðóãà, à
ïîäíèìàòü ïðîáëåìû».
Òàê, çà 2,5 ÷àñà îáùåíèÿ ó÷àñòíèêè âñòðå-
÷è îáñóäèëè ÅâðîÏÐÎ, ïðîáëåìû äîøêîëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ è íîðìàòèâû îáðàçîâàòåëü-
íûõ óñëóã, äåìîãðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, çäðà-
âîîõðàíåíèå, äîñòóïíîñòü ñðåäû äëÿ ëþäåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, âîåííóþ
ñëóæáó, ïîääåðæêó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è îòå-
÷åñòâåííîé ìóëüòèïëèêàöèè, ÆÊÕ, ìîäåðíè-
çàöèþ ýêîíîìèêè.
– Ìîäåðíèçàöèÿ äîëæíà áûòü ó íàñ ìíî-
ãîïðîôèëüíîé, è ýòî íå ïðîñòî ìîäåðíèçàöèÿ
ïðîìûøëåííîñòè èëè ýêîíîìèêè. Ìîäåðíèçà-
öèÿ – ýòî ïîëèòèêà, êîòîðàÿ äîëæíà èçìåíèòü
ñîçíàíèå îáùåñòâà, ïîäõîäû êî âñåì íàïðàâ-
ëåíèÿì íàøåé äåÿòåëüíîñòè, – îòìåòèë Âëà-
äèìèð Ïóòèí. – Äóõ èííîâàöèè è ìîäåðíèçà-
öèè äîëæåí ïðîïèòàòü âñå íàøå îáùåñòâî.
Ýòî äîëæåí áûòü íîâûé ýòàï â ðàçâèòèè íà-
øåé ñòðàíû è ãîñóäàðñòâà.
Âî âðåìÿ äèàëîãà ñ ïåðâûìè ëèöàìè ãî-
ñóäàðñòâà àêöèîíåð êîìïàíèè Àíäðåé Êîìà-
ðîâ è ýëåêòðîìîíòåð Àëåêñàíäð Îáàíèí ðàñ-
ÒÐÓÁÍÈÊ
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Äåòñêèé áëàãîòâîðèòåëüíûé òåàòðàëüíûé ôåñòèâàëü
«Ñíåæíîñòü», îðãàíèçîâàííûé ×åëÿáèíñêèì òðóáîïðîêàòíûì
çàâîäîì, ïðîéäåò â Ïåðâîóðàëüñêå ñ 10 ïî 12 äåêàáðÿ íà
ïëîùàäêå Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ. Â ðàìêàõ
ôåñòèâàëÿ ãîðîä ïîñåòÿò òàêèå èçâåñòíûå ðîññèéñêèå
êîëëåêòèâû, êàê Ìîñêîâñêèé îáëàñòíîé òåàòð äðàìû
èì. À.Îñòðîâñêîãî, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé êóêîëüíûé òåàòð
ñêàçêè è ×åëÿáèíñêèé òåàòð äðàìû èì. Í.Îðëîâà.
Ïî òðàäèöèè áèëåòû íà áëàãîòâîðèòåëüíûé ôåñòèâàëü ×ÒÏÇ
ïåðåäàíû ðåáÿòàì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæå-
íèè è òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Â òå÷åíèå òðåõ ôåñòèâàëüíûõ
äíåé ñïåêòàêëè «Ñíåæíîñòè» ñìîãóò ïîñåòèòü áîëåå 3500 òûñÿ÷
âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ äîìîâ, îïåêàåìûõ äåòåé ãîðîäà, äåòåé-
èíâàëèäîâ Ïåðâîóðàëüñêà, ïîñåëêîâ Ïðîãðåññ, Íîâîóòêèíñê, Êðû-
ëîñîâî, à òàêæå ó÷åíèêè ïîäøåôíûõ øêîë Íîâîòðóáíîãî çàâîäà  è
þíûå ñïîðòñìåíû èç äâîðîâûõ êëóáîâ, êîòîðûì îêàçûâàåò ïîä-
äåðæêó ÏÍÒÇ.
Îäíèì èç öåíòðàëüíûõ ñîáûòèé ôåñòèâàëÿ ñòàíåò ñïåêòàêëü
«Òåðåøå÷êà» - îáëàäàòåëü äèïëîìîâ Âûñøåé òåàòðàëüíîé ïðåìèè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «Çîëîòîé ñîôèò». Êðîìå òîãî, ðåáÿòà óâèäÿò
ñàìûå çàãàäî÷íûå ÷óäåñà óðàëüñêèõ ñêàçîâ Ïàâëà Áàæîâà â âîë-
øåáíîì ñïåêòàêëå «Ìàëàõèòîâàÿ øêàòóëêà» è óâëåêàòåëüíîå ñöå-
íè÷åñêîå çðåëèùå «Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëëàäèíà».
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôåñòèâàëü «Ñíåæíîñòü» ïðîõîäèò â Ïåð-
âîóðàëüñêå ïðè ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè. «Ýòîò ïðîåêò - ÿðêèé ïðèìåð ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè êðóï-
íîãî áèçíåñà, êîãäà êîìïàíèÿ, ðåàëèçóþùàÿ ìàñøòàáíûå ïðîèç-
âîäñòâåííûå ïðîåêòû, íå çàáûâàåò î áëàãîòâîðèòåëüíîñòè, - îò-
ìå÷àåòñÿ â ïðèâåòñòâèè ðóêîâîäèòåëåé îáëàñòè. - Î÷åíü âàæíî,
÷òîáû ðåáÿòà èç íåáîëüøèõ ãîðîäêîâ Ðîññèè, òàêèõ êàê Ïåðâî-
óðàëüñê, íàðàâíå ñî ñâîèìè ñòîëè÷íûìè ñâåðñòíèêàìè ìîãëè óâè-
äåòü ëó÷øèå òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè î äîáðå, äðóæáå, ëþáâè -
âå÷íûõ öåííîñòÿõ, êîòîðûå ôîðìèðóþò ãàðìîíè÷íóþ ëè÷íîñòü.
Èìåííî òàêóþ óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü äàðèò äåòÿì «Ñíåæíîñòü».
Áëàãîäàðÿ ×ÒÏÇ òûñÿ÷è äåòåé-ñèðîò, äåòåé-èíâàëèäîâ, äåòåé èç
íåïîëíûõ è ñîöèàëüíî-íåçàùèùåííûõ ñåìåé ïîëó÷àþò òåïëî, âíè-
ìàíèå è çàáîòó âçðîñëûõ, êîòîðûõ èì òàê íå õâàòàåò. Óâåðåí, ÷òî
è â ýòîò ðàç ôåñòèâàëü ïðèíåñåò ìàëûøàì ìíîãî ðàäîñòè è ñäå-
ëàåò ðåáÿò ÷óòî÷êó ñ÷àñòëèâåå!»
Òåàòðàëüíûå ñêàçêè «Ñíåæíîñòè» â ýòè äíè ïðîéäóò è â ñòîëè-
öå Þæíîãî Óðàëà, ãäå ðàñïîëîæåí ×åëÿáèíñêèé òðóáîïðîêàòíûé
çàâîä. Âñåãî áëàãîòâîðèòåëüíûé ôåñòèâàëü ïîñåòÿò áîëåå 11 500
äåòåé èç Ñâåðäëîâñêîé è ×åëÿáèíñêîé îáëàñòåé. Â 2011 ãîäó âïåð-
âûå ãîðîäîì-ñïóòíèêîì ôåñòèâàëÿ «Ñíåæíîñòü» ñòàíîâèòñÿ Àëü-
ìåòüåâñê â ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí, ãäå íàõîäèòñÿ çàâîä «Àëíàñ»,
âõîäÿùèé â êîìïàíèþ ×ÒÏÇ.
– Ìû åæåãîäíî îðãàíèçóåì áîëüøîé òåàòðàëüíîå äåéñòâî äëÿ
äåòåé, ïîòîìó ÷òî â ïðåääâåðèè ñàìîãî äîëãîæäàííîãî ïðàçäíèêà
- Íîâîãî ãîäà - íè îäèí ìàëûø íå äîëæåí îñòàâàòüñÿ áåç âíèìà-
íèÿ, ÷óäåñ è ïîäàðêîâ, - ñ÷èòàåò Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ Ôåäî-
ðîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, àêöèîíåð ×ÒÏÇ. - Ìû ñòàðàåìñÿ äå-
ëàòü âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òîáû íàø ôåñòèâàëü ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíî-
âèëñÿ èíòåðåñíåå, ñîáèðàë íà ëó÷øèõ òåàòðàëüíûõ ïðåäñòàâëå-
íèÿõ âñ¸ áîëüøå è áîëüøå ðåáÿò èç ×åëÿáèíñêà è Ïåðâîóðàëüñêà.
Ëó÷øåå ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî ïðàçäíèê óäàëñÿ - ýòî ñ÷àñòëèâûå
óëûáêè íàøèõ ìàëåíüêèõ ãîñòåé. Èñêðåííå ðàä, ÷òî «Ñíåæíîñòü»
íàõîäèò òàêîé òåïëûé îòêëèê ó çðèòåëåé, è êàæäûé ãîä ïîëó÷àåò
ïîääåðæêó ïðàâèòåëüñòâ ×åëÿáèíñêîé è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòåé.
Æåëàþ çðèòåëÿì è àêòåðàì - âñåì ó÷àñòíèêàì íàøåãî ôåñòèâàëÿ,
âíå çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà, èñêðåííåé âåðû â ÷óäî è èñïîëíå-
íèÿ ñàìûõ çàâåòíûõ æåëàíèé!
Îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ ñîñòîèòñÿ 10 äåêàáðÿ â 15 ÷àñîâ íà ñöå-
íå Äâîðöà êóëüòóðû è òåõíèêè ÏÍÒÇ.
В комплексе «Гагаринский» состоялся первый зимний
фестиваль рабочей молодежи ПНТЗ «Белый позитив».
Чтобы отдохнуть, пообщаться с друзьями и коллегами
за город, на природу, выбралось порядка трех тысяч
новотрубников с семьями.
ñêàçàëè î äîñòèæåíèÿõ
êîìïàíèè ×ÒÏÇ çà ïîñ-
ëåäíèå íåñêîëüêî ìåñÿ-
öåâ.
– ß õî÷ó ñêàçàòü,
÷òî â íàøåé êîìïàíèè
ïî èíèöèàòèâå àêöèî-
íåðîâ çà ýòî âðåìÿ ïðî-
äåëàíà îãðîìíàÿ ðàáî-
òà ïî ïîâûøåíèþ ïðå-
ñòèæà ðàáî÷åé ïðîôåññèè, – îòìåòèë Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Îáàíèí. – Ðåàëèçóåòñÿ óíè-
êàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Áóäó-
ùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè», â ðàìêàõ êîòîðîé
ïîñòðîåí ñîâðåìåííûé, îñíàùåííûé ñàìûì
ïåðåäîâûì îáîðóäîâàíèåì ó÷åáíûé öåíòð â
Ïåðâîóðàëüñêå, ñòóäåíòû óæå ïðèñòóïèëè ê
ó÷åáå. Â ýòîì ãîäó êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ ïðèñòóïà-
åò ê ñòðîèòåëüñòâó êîðïîðàòèâíîãî æèëüÿ äëÿ
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà îòìåòèë äî-
ñòèæåíèÿ «áåëîé ìåòàëëóðãèè» è ïîèíòåðåñî-
âàëñÿ ó àêöèîíåðà ×ÒÏÇ Àíäðåÿ Êîìàðîâà, íà
êàêîé ñòàäèè íàõîäèòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàì-
ìû «Êîðïîðàòèâíîå æèëüå» è íà êàêèõ óñëî-
âèÿõ áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñëóæåáíûå êâàð-
òèðû ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì.
– Ìû ïîøëè ïî ïóòè ïðåäîñòàâëåíèÿ æè-
ëüÿ â êà÷åñòâå ñëóæåáíîãî. À âòîðîé ýòàï, êîã-
äà óæå ìîëîäîé ñïåöèàëèñò çàêðåïèòñÿ íà
çàâîäå, âñòàíåò íà íîãè, – áóäåò âîçìîæíîñòü
è ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü. Íî ñðàçó áðàòü
èïîòåêó ìîëîäîé ñåìüå – ýòî çíà÷èò, ÷òî íà
êðåäèò áóäåò ðàáîòàòü âñÿ ðîäíÿ, - ïîÿñíèë
Àíäðåé Èëüè÷. - Â áëèæàéøåå âðåìÿ ×ÒÏÇ
ïðèñòóïèò ê ñòðîèòåëüñòâó æèëîãî êâàðòàëà
ñ ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðîé – äåòñêèìè ñà-
äàìè, ïîëèêëèíèêîé, ïàðêîâêàìè, õèì÷èñò-
êîé. Êâàðòèðû áóäóò îáîðóäîâàíû âñåì íå-
îáõîäèìûì – ìåáåëüþ, áûòîâîé òåõíèêîé.
À æèëüå áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ìîëîäûì ñî-
òðóäíèêàì íà óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî íàéìà
ñðîêîì äî 7 ëåò.
– Òî, ÷òî ê äîñòèæåíèÿì íàøåé êîìïà-
íèè, íàøèì èíèöèàòèâàì áûëî ïðîÿâëåíî
òàêîå âíèìàíèå ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé
ãîñóäàðñòâà, ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ìû äåëàåì
âàæíîå äåëî, ïðè÷åì â îáùåðîññèéñêîì ìàñ-
øòàáå, – ñêàçàë ïîñëå âñòðå÷è àêöèîíåð
×ÒÏÇ Àíäðåé Èëüè÷ Êîìàðîâ. - Íî, â òî æå
âðåìÿ, íàêëàäûâàåò è îòâåòñòâåííîñòü – âñå
íàøè ïðîåêòû, èäåè äîëæíû áûòü âîïëîùå-
íû â æèçíü íà âûñî÷àéøåì óðîâíå. Óâåðåí,
òàê ýòî è áóäåò – òðóáíèêàì ïîä ñèëó ìíî-
ãîå!
Âñòðå÷à áûëà î÷åíü àêòèâíîé, æèâîé è
äëèëàñü ãîðàçäî áîëüøå çàïëàíèðîâàííîãî
âðåìåíè.
«ÍÅ ÕÂÀËÈÒÜ ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ,
À ÏÎÄÍÈÌÀÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÛ»
Акционер компании ЧТПЗ Андрей Комаров и электромонтер
ЦРОО-66 ЧТПЗ Александр Обанин (на фото - в центре) приняли
участие во встрече Президента РФ Дмитрия Медведева
Премьер-министра Владимира Путина с представителями
Общественного комитета сторонников, на которую собралось
около 250 человек, представляющих разные профессиональные








òèÿ â äàëåêèå 80-å. À
âîò áîëåå þíîå, ñêîðåå âñåãî,
çíàêîìî ñ ôåñòèâàëÿìè ðàáî÷åé
ìîëîäåæè ëèøü ïî ñòàðûì êèíî-
ëåíòàì. È âîò - óíèêàëüíàÿ âîç-
ìîæíîñòü ïðèîáùèòüñÿ ê òàêîìó
ïðàçäíèêó.
Äîáðóþ òðàäèöèþ âîçðîäè-
ëè, ñ îäíîé ñòîðîíû, ÷òîáû ïðî-
ïàãàíäèðîâàòü çäîðîâûé îáðàç
æèçíè, ñ äðóãîé – ÷òîáû ïîçâîëèòü
çàâîä÷àíàì è èõ áëèçêèì îòäîõ-
íóòü äóøîé, ïîãðóçèòüñÿ â ìèð
âåñåëûõ çèìíèõ ðàçâëå÷åíèé.
Áóêâàëüíî êàæäûé óãîëîê
äåòñêîãî ëàãåðÿ áûë çàäåéñòâî-
âàí â ãðàíäèîçíîì ìåðîïðèÿòèè.
Íà ëûæíå ñàìûå ðåçâûå âûÿñíÿ-
ëè, êòî áûñòðåå. Íà «ïîëå áîÿ»
êîìàíäû öåõîâ îáñòðåëèâàëè
äðóã äðóãà èç ïåéíòáîëüíûõ âèí-
òîâîê. Óæå ïîñëå ôåñòèâàëÿ îðãà-
íèçàòîðû ïîäñ÷èòàëè ìàññî-
âîñòü. Îêàçàëîñü, â áàòàëèÿõ ó÷à-
ñòâîâàëî 67 êîìàíä - ïî 5 ÷åëî-
âåê â êàæäîé. Òàêîãî íèêòî íå
îæèäàë.
Íå ìåíåå íàïðÿæåííî ïðè
ìèíóñîâîé òåìïåðàòóðå ïðîòåêà-
ëà áîðüáà íà ôóòáîëüíîì ïîëå.
Âîñüìîé îòêðûë ñ÷¸ò, à 14-é äî




ùèêà ñòàíà õîëîäíîãî ïðîêàòà
òðóá öåõà ¹14:
– Õîðîøî, ÷òî ïðèäóìàëè òà-
êîé ôåñòèâàëü! È íå çðÿ – îí ðàñ-
ñ÷èòàí èìåííî íà ìîëîäûõ ëþ-
äåé: ýòî ïîìîæåò ïðèâèòü ëþáîâü
ê ñïîðòó, êîòîðûé ïðîäëåâàþò
æèçíü!
Â èòîãå öåõ ¹14 îêàçàëñÿ
ëèøü íà ÷åòâåðòîì ìåñòå, à 8-é–
íà òðåòüåì. Ïàëüìà ïåðâåíñòâà
äîñòàëàñü Ïåðâîóðàëüñêîìó ìå-
òàëëóðãè÷åñêîìó êîëëåäæó, âòî-
ðîå - ó çàâîäîóïðàâëåíèÿ. Òåì
âðåìåíåì, â ñïîðòçàëå ïðîõîäè-
ëà öåëàÿ ÷åðåäà òóðíèðîâ: ïî
ñòðèòáîëó, íàñòîëüíîìó òåííèñó,
øàõìàòàì, ðàáîòàë áàññåéí.
À â êëóáå â óðî÷íûé ÷àñ íà
ñöåíó âûøëè öåõîâûå êîìàíäû
ÊÂÍ, ÷òîáû ïîêàçàòü ôèðìåííûå
íîìåðà.
Íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ëà-
ãåðÿ äåòè òåøèëèñü âåñåëûìè èã-
ðàìè: íàáðàñûâàëè íà öåëü îá-
ðó÷, êàòàëèñü ñ áîëüøîé ãîðêè,
ïåðåòÿãèâàëè êàíàò. À ñàìûå ìà-
ëåíüêèå ãîñòè ôåñòèâàëÿ áóê-
âàëüíî ïðîïèñàëèñü â èãðîâîé
êîìíàòå: îäíè ïåðåáèðàëè ðàçíî-
öâåòíûå êóáèêè, äðóãèå ëåïèëè
èç ïëàñòèëèíà, à òðåòüè ñîñòÿçà-
ëèñü â âåñåëûõ ýñòàôåòàõ.
Íî ñ îñîáûì òðåïåòîì äåòâî-
ðà îòíåñëàñü ê èñêîííî ðóññêîé,
íî òàêîé ðåäêîé ñåãîäíÿ çàáàâå
– êàòàíèþ íà ëîøàäÿõ â ñàíÿõ.
…Ìàëü÷óãàí ñ èíòåðåñîì
ðàññìàòðèâàåò áîëüøóþ ÷åðíóþ
êîíÿãó ñ «óìíûìè» ãëàçàìè. «Êà-
êàÿ êðàñèâàÿ! Ìîæíî ïîêàòàòü-
ñÿ?», - ñ íàäåæäîé ñïðàøèâàåò îí
ó ìóæ÷èíû, ñèäÿùåãî â òóëóïå íà
îáëó÷êå. «Êîíå÷íî, ïîëåçàé!», -
äðóæåëþáíî êèâàåò òîò. Âñëåä çà
ïàðíèøêîé ñàäÿòñÿ è äðóãèå
äåòè; ïî êîìàíäå õîçÿèíà ìîõíî-
íîãîå ÷óäî òðîãàåò ñ ìåñòà.
À ðåáÿòà, ÷òî ïîñòàðøå, íå-
ïîäàë¸êó «íàðåçàþò êðóãè» íà
ñíåãîõîäå. Çàäîðíûé äåòñêèé
ñìåõ çâó÷àë ïîâñþäó. Ñûíó ìà-
øèíèñòêè êðàíà Åëåíû Âàëèíóðî-
âîé èç öåõà ¹7 âñåãî âîñåìü ìå-
ñÿöåâ, íî äàæå îí íàøåë ñåáå
óâëå÷åíèå ïî äóøå. Ïîêà ìàëûø
âîçèëñÿ ñ âîçäóøíûìè øàðèêà-
ìè, ïûòàëñÿ ÷òî-òî íàðèñîâàòü íà
áîëüøîì áóìàæíîì ëèñòå, ìîëî-
äàÿ ìàìà îõîòíî ïîäåëèëàñü âïå-
÷àòëåíèÿìè:
– Êàê çäîðîâî, ÷òî, ïîÿâèëàñü
âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü âñåé ñå-
ìüåé. Î÷åíü ðàäà - ðåäêî ìîæíî
óâèäåòü òàêóþ ðàçíîîáðàçíóþ
êóëüòóðíóþ ïðîãðàììó. Òàê äåð-
æàòü, Íîâîòðóáíûé!
– Ìû ñ ðåáåíêîì â îñíîâíîì
íàõîäèëèñü â äåòñêîé êîìíàòå,
ãäå ðèñîâàëè, òàíöåâàëè. Òàêæå
êàòàëèñü íà ëîøàäêå è ïðîñòî
äûøàëè âîçäóõîì, – âòîðèò èíæå-
íåð ïî îðãàíèçàöèè è íîðìèðî-
âàíèþ òðóäà Ñâåòëàíà Êàìèëÿíî-
âà. – Â ñëåäóþùèé ðàç, êîãäà
áóäåò ïîäîáíîå ìåðîïðèÿòèå,
îáÿçàòåëüíî ïîåäó.
Ñëîâà âîñòîðãà è áëàãîäàð-
íîñòè ñëûøíû ïîâñþäó – êàæäûé
èç ïðèñóòñòâóþùèõ íàøåë ÷òî-òî
äëÿ ñåáÿ.
С
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì Äìèò-
ðèé Ñóïðîíåíêî:
– Íà ôåñòèâàëå ïîáûâàëà óéìà íàðîäó. Òàêîé àæèîòàæ,
â ïðèíöèïå, íåóäèâèòåëåí. Âñå ìåðîïðèÿòèÿ - â òîì ÷èñëå, è
ïèòàíèå è ïðîåçä - áûëè áåñïëàòíûìè. Äëÿ ðàáîòíèêîâ Íîâî-
òðóáíîãî ó ìåíÿ åñòü õîðîøàÿ íîâîñòü: ò ìû ïëàíèðóåì óñò-
ðàèâàòü «Áåëûé ïîçèòèâ» åæåãîäíî.
ÊÑÒÀÒÈ
Ïîìèìî èíòåðåñíûõ òåàòðàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé âûñîêî-
ãî óðîâíÿ è âñòðå÷ ñ ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè (â ïðåäûäóùèå ãîäû â
ôåñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîìïîçèòîð Âëàäèìèð Øàèíñêèé,
àâòîð-èñïîëíèòåëü Ãåííàäèé Ãëàäêîâ, Íàðîäíûé àðòèñò Ðîñ-
ñèè Èãîðü Êîñòîëåâñêèé, ðåæèññåð Àëëà Ñóðèêîâà), ×ÒÏÇ åæå-
ãîäíî ãîòîâèò äëÿ ñâîèõ ìàëåíüêèõ ïîäîïå÷íûõ áîëåå äåñÿòè
òûñÿ÷ ñëàäêèõ ïîäàðêîâ.
Ïåðâîóðàëüñê ÿâëÿåòñÿ ãîðîäîì-ñïóòíèêîì ôåñòèâàëÿ ñ
2006 ãîäà.
Ñåðäå÷íî áëàãîäàðþ êîëëåêòèâ ãëàâíîé áóõãàëòåðèè Íîâîòðóá-
íîãî çàâîäà, áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Çàáîòà», âñåõ ðîäíûõ, äðó-
çåé è çíàêîìûõ, îêàçàâøèõ ïîìîùü è ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ïîõî-
ðîíàõ ëþáèìîé è åäèíñòâåííîé äî÷åðè Áàðàêîâñêèõ Åëåíû Íèêî-
ëàåâíû.
Ìàìà.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà




Êîëëåêòèâ öåõà ¹ 20 è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò âûðàæàþò èñ-




Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðà-
íîâ öåõà ¹ 15 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è




Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðà-
íîâ öåõà ¹ 15 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è




Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðà-
íîâ öåõà ¹ 17 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
ÊÀÐÀÂÀÍÎÂÀ
Âëàäèìèðà Èîñèôîâè÷à.
ÒÐÓÁÍÈÊ4 9 äåêàáðÿ 2011 ãîäàУральский ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Уральский
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â Ïåðâîóðàëüñêîé  òèïîãðàôèè, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.




Ðóêîâîäñòâî öåõà ¹ 14 è ñîâåò âåòåðàíîâ îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåÿìè ñâîèõ óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ Ëèäèþ
Åãîðîâíó ÊÎÌÍÀÖÊÓÞ, Ðàèñó Íèêîëàåâíó ØÂÅÖÎÂÓ, Ëþä-
ìèëó Âàñèëüåâíó ØÈËÎÂÓ, Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à ÃÎËÎÌÎÍ-
ÇÈÍÀ, Íèêîëàÿ Ô¸äîðîâè÷à ×ÅÐÍÎÃÓÁÎÂÀ, Íàäåæäó Ïàâëîâ-
íó ØÀÒÛËÎ è Àëåêñàíäðà Èîñèôîâè÷à ÁÎËÄÛÐß.
Êàêîé áû íå áûë þáèëåé,
Åù¸ îòíþäü íå âå÷åð – òàê âåä¸òñÿ.
Ëþáàÿ õàòà õîðîøà, è â íåé
Èçþìèíêà ñâîÿ âñåãäà íàéä¸òñÿ!
Ðóêîâîäñòâî öåõà ¹ 14 è êîëëåêòèâ áðèãàäû õîç÷àñòè îò
âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì ñâîþ óâàæàåìóþ êîëëåãó
Íàäåæäó Åâãåíüåâíó ÏÓØÊÈÍÓ.
Ïóñêàé âñÿ æèçíü, êàê äåíü ðîæäåíèÿ,
Ïîäàðêè äàðèò âíîâü è âíîâü,
Çäîðîâüå, ðàäîñòü è âåçåíèå,
Óäà÷ó, ñ÷àñòüå è ëþáîâü!
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âå-
òåðàíîâ öåõà ¹ 15 ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåÿìè ñâîèõ óâàæàå-
ìûõ âåòåðàíîâ: öåõà ¹ 11 – Òàìàðó Âàñèëüåâíó ÑÅÐÅÁÐß-
ÊÎÂÓ; öåõà ¹ 12 – Ýëüâèðó Ñåðãååâíó ×ÈÆÎÂÓ; öåõà ¹ 15 –
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ äëÿ âàñ â æèçíè ñàìîãî ñâåòëîãî, ëó÷øåãî,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ.
Ïóñòü òåêóò, ñëîâíî ðåêè, ãîäà – ëèøü ïðèáàâèòñÿ îïûòà, ìóäðîñòè,
À äóøà áóäåò þíîé âñåãäà, êàê ìå÷òàëîñü, âñ¸ â æèçíè ïîëó÷èòñÿ!
Îò âñåé äóøè, ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòèåì Íèêî-
ëàÿ Ô¸äîðîâè÷à ×ÅÐÍÎÃÓÁÎÂÀ.
Â ïðåäàíüè ñòàðîì ãîâîðèòñÿ: êîãäà ðîäèòñÿ ÷åëîâåê,
Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ, ÷òîáû ñâåòèòü åìó âîâåê.
Òàê ïóñòü çâåçäà òâîÿ ñèÿåò ïî êðàéíåé ìåðå ëåò äî ñòà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå äîì òâîé îêðóæàåò, è ðàäîñòü áóäåò â í¸ì âñåãäà!
Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè
Äîðîãóþ íàøó, ëþáèìóþ äî÷êó Íàäåæäó Þðüåâíó ÞÊÑÅ-
ÅÂÓ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòíèì þáèëååì.
Óäà÷è, ðàäîñòè âî âñ¸ì, ñòàáèëüíîñòè, ñïîêîéñòâèÿ.
È æèçíü ïóñòü áóäåò äåíü çà äí¸ì ëèøü òîëüêî â óäîâîëüñòâèå!
Ïóñòü áóäåò ïîëîí ñ÷àñòüÿ äîì, è ñòàíåò, áåç ñîìíåíèÿ,





ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ äîðîãèõ þáèëÿðîâ!
Öåõ ¹ 1/61 – Àëåâòèíó Àëåêñàíäðîâíó
ÄÐÎÆÅÂÑÊÈÕ, Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à ÊÓÇÍÅ-
ÖÎÂÀ, Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ
è Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à ÑÎÊÎËÎÂÀ.
Öåõ ¹ 2 – Íàñûâà Íàáèóëëîâè÷à ØÀÔÈ-
ÃÓËËÈÍÀ.
Öåõ ¹ 4/64 – Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à
ËÓÍÅÃÎÂÀ è Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÂÎÐÎÁÜ-
¨ÂÀ.
Öåõ ¹ 5 – Íèíó Àôàíàñüåâíó ÎËÅÕÎÂÓ,
Ëèëèþ Àëåêñàíäðîâíó ÑÎÑÍÈÍÓ, Âàëåíòèíó
Èâàíîâíó ÌÅÕÐÅÍÖÅÂÓ è Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à
ÑÊÀ×ÊÎÂÀ.
Öåõ ¹ 7/74 – Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó ÀÍÈ-
ÙÅÍÊÎÂÓ, Âàëåðèÿ Âèêòîðîâè÷à ÏÎÇÄÅÅÂÀ
è Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à ÊÎÏÛËÎÂÀ.
Öåõ ¹ 8 – Òàíçèëþ ÌÓÕÀÌÅÒÄÈÍÎÂÓ,
Ñàëèìó Àëèêîâíó ÐÀØÈÒÎÂÓ è Àííó Âàñèëü-
åâíó ÊÎÙÅÅÂÓ.
Öåõ ¹ 9 – Åãîðà Èâàíîâè÷à ÁÀËÞÊÈÍÀ.
Öåõ ¹ 10 - Åâãåíèÿ Ýäóàðäîâè÷à ÆÈÒÍÞ-
ÊÀ, Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó ËÅÒÓÍÎÂÓ, Ëþä-
ìèëó Àëåêñååâíó ÊÀÄÎ×ÍÈÊÎÂÓ è Àëåêñàíä-
ðó Äìèòðèåâíó ÊÎÐÎË¨ÂÓ.
Öåõ ¹ 15 – Åêàòåðèíó Ìèõàéëîâíó ÄÀÂ-
ËÅÒÕÀÍÎÂÓ.
Öåõ ¹ 17 – Ãàëèíó Ïàâëîâíó ÐÎÍÆÈÍÓ,
Íèêîëàÿ Ô¸äîðîâè÷à ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ è Ãåííàäèÿ
Àíòîíîâè÷à ÓÕÀËÎÂÀ.
Öåõ ¹ 18 – Îëüãó Ïàâëîâíó ÎÁÓÕÎÂÓ.
Öåõ ¹ 19 – Òàìàðó Ñåðãååâíó ÊÎÁÅËÅÂÓ.
Öåõ ¹ 24 – Àëåôòèíó Ãðèãîðüåâíó ÊÎÂÀ-
Ë¨ÂÓ è Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ÁÓÍÜÊÎÂÀ.
Öåõ ¹ 27 – Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó ÎÄÈÍ-
ÖÎÂÓ.
Öåõ ¹ 28 – Ëèäèþ ßêîâëåâíó ÏÅÐÅÑÊÎ-
ÊÎÂÓ.
Öåõ ¹ 31 – Âèòàëèÿ Ìàêñèìîâè÷à ÁÀÐÕÀ-
ÒÎÂÀ.
Öåõ ¹ 34 – Åëåíó Âëàäèìèðîâíó ÑÒÀÍÀ-
ÍÎÂÓ è Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à ËÛÑÀÊÀ.
Öåõ ¹ 36 – Ëþáîâü Èïïîëèòîâíó ÏÐÎÕÎ-
ÐÎÂÓ, Íàäåæäó Âàñèëüåâíó ÑÀÍÍÈÊÎÂÓ è Âëà-
äèìèðà Ìèõàéëîâè÷à ØÓËÈÍÀ.
Öåõ ¹ 37 – Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó ÄÀÍÈËÎ-
ÂÓ.
Öåõ ¹ 44 – Íàäåæäó Ô¸äîðîâíó ÃÎÐÁÓ-
ÍÎÂÓ.
Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè – Åêàòåðèíó Èîñè-
ôîâíó ÃÓÐÂÈ× è Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ÓÑÒÞ-
ÃÎÂÀ.






ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ìåíåäæåðà ïî ðåêëàìå.
Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò äî 35 ëåò,
êîììóíèêàáåëüíîñòü, îòâåòñòâåí-
íîñòü. Íàëè÷èå àâòîìîáèëÿ ïðèâåò-
ñòâóåòñÿ. Óñëîâèÿ: èíòåðåñíàÿ ðàáî-
òà, ñîöïàêåò. Çàðïëàòà: îêëàä
(10000 ðóá.) + % îò ðåçóëüòàòà. Òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê: 25-70-12 - äèðåêòîð.
АНОНС
Â ñðåäó, 14 äåêàáðÿ,
â êèíîòåàòðå «Âîñõîä»
ïîêàç õóäîæåñòâåííîãî ôèëüìà
«Âûñîöêèé. Ñïàñèáî, ÷òî æèâîé».
Íà÷àëî – â 11÷àñîâ.
Ïåðåä ñåàíñîì âûñòóïÿò ñïåöèà-
ëèñòû Ïåíñèîííîãî ôîíäà è óïðàâëå-
íèÿ ñîöçàùèòû.
